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Традиционно в логистике значительную роль 
отводят вопросам пространственного размещения 
объектов рыночного хозяйства. За последние деся-
тилетия выработан достаточно мощный инстру-
ментарий, позволяющий, хотя и сложными мате-
матическими методами, определять наиболее вы-
годные места для размещения объектов торговли 
на определенной территории. 
Динамичное развитие рыночной экономики в 
целом и логистики торгового обслуживания в ча-
стности невозможно без изучения и обобщения 
исторического опыта как отечественной, так и за-
рубежной науки. Существует множество подходов 
к решению вопросов по пространственной органи-
зации деятельности предприятий торговли и об-
щественного питания российских и зарубежных 
исследователей, что требует их сравнительного 
анализа с точки зрения логистики. 
Возрождение после долгих лет отсутствия в 
России частнопредпринимательских отношений 
вызывает интерес к изучению опыта оценки про-
странственного размещения рыночного хозяйства, 
накопленного в странах с развитой рыночной эко-
номикой. 
Специфика торгового обслуживания заключа-
ется, по нашему мнению, в том, что розничную 
торговлю и общественное питание необходимо 
рассматривать как единую сферу торгового об-
служивания населения. Согласно выдвинутой ги-
потезе в настоящее время требуется детальное 
изучение вопросов эволюции территориального 
размещения как производственных предприятий, 
так и предприятий сферы обращения и услуг по 
отношению к потребителю. 
Рассмотрим подробнее зарубежный опыт в 
этой сфере. 
Основоположниками изучения территориаль-
ного размещения рыночного хозяйства являются 
ученые немецкой экономико-географической шко-
лы. Ее представители – И. Тюнен (1783–1850 гг.), 
В. Лаунхардт (1832–1918 гг.), А. Вебер (1868–1958 
гг.), А. Лёш (1906–1945 гг.), В. Кристаллер (1893–
1969 гг.) и их последователи в течение XIX – пер-
вой половины XX столетия разработали и опубли-
ковали теории, получившие название штандорт-
ных (в переводе с немецкого «standort» – место-
расположение товара) [10]. В них исследовалась 
зависимость размещения производства и сбыта 
товарной продукции от рыночных факторов [13]. 
И. Тюнен является основоположником клас-
сических теорий пространственной организации 
хозяйства. Он открыл влияние фактора простран-
ства на затраты и прибыль сельскохозяйственных 
предприятий (1826 г.), и установил, как простран-
ство влияет на специализацию предприятий [14; 
15]. Им была разработана пространственная мо-
дель размещения сельского хозяйства, доказы-
вающая, что при сделанных допущениях опти-
мальной представляется схема размещения сель-
скохозяйственного производства в виде концен-
трических кругов (зон) разного диаметра вокруг 
центрального места – города (рынка сбыта), из-
вестных, как «кольца Тюнена». Каждой из зон со-
ответствует свой способ использования земли. 
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Ближе к рынку сбыта выгоднее размещать хозяй-
ства, которые при существующих затратах позво-
ляют получать больше продукции с единицы об-
рабатываемой площади [13]. 
Модель И. Тюнена, несмотря на кажущуюся 
простоту и ряд допущений, может быть интерпре-
тирована для решения задач по определению оп-
тимального использования территории городов и 
пригородов, размещению предприятий на ней. При 
этом концентрические «кольца» вокруг центров 
города и административных районов будут пред-
ставлять зоны торгового, культурного обслужива-
ния населения, жилой застройки разного качества, 
размещения промышленности, «спальных» рай-
онов и т. д. 
Аналогичная модель была получена учеными 
Л. Уинго (1961 г.) и У. Алонсо (1964 г.), изучаю-
щими организацию урбанизированного простран-
ства. Неоклассическая модель Алонсо-Тюнена 
также характеризуется кольцевыми зонами. Дан-
ная модель в соответствии с системой цен на зем-
лю предполагает следующий вариант локализации 
видов деятельности на территории мегаполиса: 
1) в центральной зоне располагаются пред-
приятия и учреждения финансово-инвестицион-
ной, страховой, управленческой сфер деятельно-
сти; 
2) предприятия легкой промышленности; 
3) жилые кварталы многоэтажных домов (не-
богатые слои населения); 
4) в зоне ближнего пригорода располагаются 
малоэтажные коттеджные поселки; 
5) в дальнем пригороде – предприятия от-
дельных отраслей тяжелой промышленности; 
6) за пределами города располагается кольце-
вая пригородная сельскохозяйственная зона (ори-
ентированная на продовольственное снабжение 
города [4]). 
Примеры территориальной организации про-
изводства и рынка товаров и услуг, сходные с «зо-
нами Тюнена», существуют и в настоящий мо-
мент. Так, в периферийных частях города, адми-
нистративных районах, удаленных от городских 
центров и центральных частей районов, как прави-
ло, заметно ухудшается обеспеченность объектами 
инфраструктуры, снижается качество дорог, ста-
новится более разряженной система торговли, об-
щественного питания и обслуживания населения, 
снижается в целом интенсивность хозяйственной 
деятельности. Тем не менее, в связи с нарастаю-
щим дефицитом эффективных коммерческих пло-
щадей в центральных частях города возникает не-
обходимость трансформации и децентрализации 
пространственно-территориальной организации 
городского хозяйства и рынка товаров и услуг. 
Изучению влияния фактора расстояния и 
транспортных издержек на размещение производ-
ства была посвящена работа В. Лаунхардта (1882 
г.). В ней немецкий ученый предложил метод на-
хождения места оптимального размещения от-
дельного промышленного предприятия относи-
тельно источников сырья и рынков сбыта продук-
ции, основанный на определении соотношения 
объемов перевозимых грузов и расстояний их пе-
ревозок. При этом решается основная задача – ми-
нимизация транспортных затрат, являющаяся в 
наши дни одной из задач логистики. 
Следующий шаг в развитии теории простран-
ственной организации хозяйства сделал А. Вебер 
(1909 г.). Он рассмотрел более широкий круг фак-
торов, влияющих на выбор места расположения 
отдельного предприятия, имея в виду решение и 
более сложной оптимизационной задачи: миними-
зации общих издержек производства, а не только 
транспортных. Общеизвестно, минимизация сово-
купных затрат выступает в качестве доминирую-
щей задачи при управлении потоковыми процес-
сами, которую призвана решить логистическая 
наука, в том числе и логистика торгового обслу-
живания. 
А. Вебер ввел понятие «фактора размеще-
ния», под которым он понимал четко выраженное 
преимущество, возникающее в процессе экономи-
ческой деятельности, когда такая деятельность 
осуществляется в данной местности или обычно в 
каком-либо данном типе местности. 
По А. Веберу, наиболее выгодное размещение 
промышленных предприятий определяется тремя 
основными факторами: транспортным (минималь-
ные суммарные издержки на транспортировку сы-
рья, материалов и готовой продукции); трудовым 
(минимальные издержки на рабочую силу, т. е. 
оплату труда); агломерационным (использование 
выгодного места размещения за счет сосредоточе-
ния в нем промышленного производства) [13–15]. 
Для более позднего развития моделей про-
странственно-территориальной парадигмы харак-
терно изменение роли старых факторов и появле-
ние новых (научно-исследовательская база, госу-
дарственное регулирование экономики), развитие 
взглядов на фактор агломерации, введение поня-
тия «инфраструктура», а также эволюция методо-
логического аппарата для исследования факторов 
размещения производства, формализация учета 
влияния факторов. 
Отметим исследования, дополняющие и 
обобщающие подходы и результаты основопо-
ложников теории размещения, в частности, швед-
ского ученого Т. Паландера, в работах которого 
происходит переход от рассмотрения эффективно-
сти размещения отдельного и изолированного 
промышленного предприятия к анализу взаимо-
связанных предприятий, объединяют теории сель-
скохозяйственного и промышленного штандортов. 
Т. Паландер выдвинул «всеобщую» и «специаль-
ную» теории штандорта: первую на макроуровне – 
для региона и страны; вторую на микроуровне – 
для предприятий отрасли или группы отраслей. 
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Основная идея заключалась в соединении теории 
размещения предприятий с пространственным 
анализом рынков [2]. 
Следует отметить, что в ранних моделях тер-
риториального размещения предприятий такому 
фактору как наличие рынков сбыта и близость к 
потребителю уделялось недостаточное внимание. 
В работах В. Кристаллера и А. Лёша впервые были 
проанализированы данные рыночной среды по 
различным территориям, в том числе с целью по-
иска мест для размещения предприятий торговли и 
сферы услуг. 
С развитием теории размещения предприятий 
происходит переориентация проблемы. B. Кри-
сталлером была создана и обоснована «теория 
центральных мест», в которой выявлена роль го-
родов и агломераций в формировании иерархиче-
ской территориальной структуры страны (1933 г.). 
При этом первостепенное значение он отводил 
месту, а не объекту (предприятию) размещения. 
Принцип построения модели В. Кристаллера 
достаточно прост: центральное место – это эконо-
мический центр (населенный пункт) определенно-
го ранга, обеспечивающий товарами и услугами 
прилегающую к нему территорию («дополняющий 
район»). Чем выше ранг (т. е. крупнее город), тем 
больше снабжаемая из этого центра территория. 
Порядок центрального места и размеры рыночной 
зоны определяются радиусом реализации произво-
димых в нем товаров и услуг. Таким радиусом бу-
дет максимальное расстояние, на котором продукт 
покупается рассредоточенным на территории на-
селением (проживающим как в сельской местно-
сти, так и в городских поселениях). Величина это-
го радиуса зависит от специфики выпускаемых 
товаров или оказываемых услуг, от их цены, а 
также от плотности населения, развития транспор-
та, уровня доходов населения и т. п. 
Согласно этой теории, конфигурация регио-
нального рынка в форме правильного шестиуголь-
ника является оптимальной с точки зрения дос-
тупности центра и обеспечивает наибольшую 
площадь зоны влияния центрального места при 
заданном удалении ее границ. Многочисленные 
перекрывающие друг друга зоны обслуживания и 
сбыта разного порядка образуют на всей заселен-
ной территории гексагональную по структуре про-
странственную сеть – так называемую кристалле-
ровскую решетку (рис. 1). 
Теория центральных мест В. Кристаллера хо-
тя и носит абстрактный характер, позволяет сфор-
мулировать общие представления о целесообраз-
ном размещении предприятий сферы услуг на той 
или иной территории. 
Она дает идеальную схему, эталон, с которым 
следует сравнивать складывающиеся в реальности 
системы размещения предприятий с целью их со-
вершенствования в зависимости от расселения 
жителей. Кроме того, получающаяся своеобразная 
иерархия характерна и для наших дней. Она объ-
ясняет, почему одни услуги должны предостав-
ляться в каждом населенном пункте или жилом 
районе крупного города (например, услуги пита-
ния столовых промышленных предприятий, мага-
зинов кулинарии), другие – в средних по величине 
поселениях (услуги питания кафе, небольших рес-
торанов), третьи – только в крупных городах, их 
центральной части, либо в центральных частях 
административных районов (услуги питания элит-
ных ресторанов, концептуальных клубных пред-
приятий ресторанного бизнеса и т. п.). 
 
Рис. 1. Фрагмент схемы размещения центральных 
мест по модели В. Кристаллера (один из вариантов): 
 • – малые сельскохозяйственные поселения (фер-
мы); ○ – местные центры низшего порядка (малые 
города);  – следующая ступень местных центров 
(более крупные города) 
 
С иных позиций подошел к проблеме про-
странственной организации производства и рынка 
промышленных товаров немецкий экономист 
А. Лёш, который в своей монографии «Экономика 
размещения» (1954 г.) подверг критике теорию 
наименьших издержек производства, считая глав-
ным фактором, определяющим выбор места для 
размещения предприятий в странах с рыночным 
хозяйством, возможность получения максималь-
ной прибыли [13–15]. Этот факт подчеркивает 
значимость изучения эволюции моделей размеще-
ния предприятий для правомерности использова-
ния инструментария логистики, ведь ее основной 
целью является максимизация прибыли при мини-
мизации совокупных издержек и оптимизации по-
токовых процессов. 
А. Лёш заметно расширил состав факторов и 
условий, учитываемых при размещении предпри-
ятий (налоги, торговые пошлины, монопольная 
прибыль, технический прогресс и др.). При этом 
он подчеркивал, что ни один из факторов, взятый в 
отдельности, не может определить местоположе-
ние, так как выбор места для предприятия обу-
словлен многими причинами. 
В своих теоретических построениях А. Лёш 
много внимания уделил формированию рыночного 
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пространства («рыночных зон»), рассматривая в 
качестве главного районообразующего фактора не 
производство и его специализацию, а конкуренто-
способный сбыт различных товаров, ориентируясь 
на потребительские предпочтения. Путем геомет-
рических построений и математических вычисле-
ний А. Лёш определил радиус рынка сбыта товара 
и установил границы, за пределами которых про-
дать товар будет невозможно из-за его высокой 
цены. Суть в том, что по мере удаления от места 
производства цена товара возрастает на величину 
транспортных издержек. В свою очередь, рост це-
ны ведет к снижению спроса и объема продаж 
(рис. 2). 
Ученый пришел к выводу, что наиболее ра-
циональной формой такого региона (зоны) являет-
ся правильный шестиугольник, поскольку в этом 
случае границы различных рыночных зон плотно 
примыкают друг к другу, образуя неразрывное 
экономическое пространство или, по определению 
А. Лёша, «экономический ландшафт». 
В центрах простых рыночных зон (областей, 
городов, административных районов города) раз-
мещаются предприятия, выпускающие товары ли-
бо предоставляющие услуги, а центрами экономи-
ческих ландшафтов становятся города (городские 
центры, центры районов), в которых сосредоточи-
вается местный спрос на товары и услуги. 
В основе его теории экономического райони-
рования лежат так называемые «рыночные про-
странства», выражающие взаимосвязь и противо-
речия «экономических сил» – тенденции к концен-
трации и тенденции к рассеиванию. Специализа-
ция и массовое производство выражают концен-
трирующие силы, а универсальное производство и 
транспортные издержки – рассеивающие силы. 
По нашему мнению, такое противоречие ха-
рактерно и для торгового обслуживания крупней-
шего города. Действительно, под действием «цен-
тростремительной экономической силы» может 
наблюдаться концентрация предприятий различ-
ных видов, типов и специализаций в центральной 
части города. С другой стороны, под влиянием 
специфики этой сферы, которая требует макси-
мального приближения предприятий к потребите-
лям, т. е. рассеивающих сил, возможно развитие 
сети торгового обслуживания в промышленных и 
жилых районах. 
Заслуга В. Кристаллера и А. Лёша состоит в 
том, что эти ученые наряду с изучением законо-
мерностей размещения материального производ-
ства (промышленности, сельского хозяйства) 
впервые стали исследовать особенности экономи-
ческой географии непроизводственной сферы, то 
есть рынка услуг. Они, в частности, установили 
иерархические ступени пространственной системы 
населенных пунктов и связь между местом насе-
ленного пункта в этой системе и уровнем обслу-
живания населения. Главным недостатком их тео-
рий является то, что такие модели размещения 
населенных пунктов и зон обслуживания могут 
существовать только в идеальных условиях: в изо-
лированном государстве на изотропной поверхно-
сти (бесконечно однородной равнине с одинаково 
равномерной плотностью и покупательной спо-
собностью населения, одинаковым транспортным 
сообщением и др.). 
Работы В. Кристаллера и А. Лёша могут быть 
основой для широкого использования математиче-
ских методов и моделирования в логистике торго-
вого обслуживания, так как содержат критерии 
оптимизации материальных потоков на опреде-
ленной территории. Известны многочисленные 
примеры практического применения теории раз-
мещения и центральных мест к решению конкрет-
ных проблем территориальной организации про-
изводства и рынка товаров и услуг в различных 
странах, в том числе и в России. 
Разработке и описанию прикладных методов 
экономического анализа размещения производства 
 
 
Рис. 2. Схематическое изображение рыночной зоны по модели А. Лёша 
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и развития рынка посвящены труды многих зару-
бежных ученых, в частности, работы известного 
американского экономиста У. Айзарда (Изарда) 
[5] – одного из основателей регионального на-
правления в экономической науке, английского 
географа П. Хаггета [17], представителя нидер-
ландской экономической школы X. Боса [16], аме-
риканского экономиста В. Леонтьева, Д. Хаффа, А. 
Шефле, Р.Д. Конверса и др. [15]. 
У. Айзард, например, значительное внимание 
уделяет методам анализа товарных потоков (одно-
го из объектов логистики) и пространственного 
взаимодействия рынков. Он считает, что данные о 
движении товаров «отчетливо выявляют иерархию 
рынков, присущую любой стране (или региону 
земного шара), т. е. их подразделение на рынки 
местные, районные, межрайонные и националь-
ные» [5]. Ученый указывает, что сам факт сущест-
вования района и его развитие определяются това-
рами и услугами, которые производят и предос-
тавляют в пределах определенной территории, но 
продаются за ее пределами. Тем самым подчерки-
вается роль обмена товарной продукцией и услу-
гами в возникновении территориального разделе-
ния труда и в процессах районообразования. 
При изучении территориального взаимодей-
ствия рынков на первый план выходит определе-
ние границ рыночных зон вокруг центральных 
мест. Для решения этой задачи прибегают к ис-
пользованию гравитационных моделей. Их под-
робное описание приводится в работах У. Айзарда, 
П. Хаггета, других ученых [5; 17]. Свое название 
такие модели получили потому, что в них исполь-
зуют зависимости, применяемые физиками при 
оценке гравитационного взаимодействия. И в 
1960-е годы была выведена математическая зави-
симость «силы притяжения» от размера города или 
района, и обоснована привлекательность большой 
торговой площади. 
При определении границ рыночных зон цен-
тральных мест А и В необходимо учитывать рас-
стояние между объектами и величину каждой ры-
ночной зоны («массу»), которая может быть вы-
ражена, например, через показатель численности 
населения рыночного центра. «Точка перелома», 
или место, где товарный поток рыночного центра 
А сходит на нет RB, в единицах расстояния от вто-












,   (1) 
где МА, МВ – величина рыночной зоны мест А и В 
соответственно; ТАВ – расстояние между рыноч-
ными центрами А и В. 
Именно показатель относительной численно-
сти населения, проживающего в определенных 
населенных пунктах, использован У. Рейли в каче-
стве величины рыночной зоны при определении 
размеров зон потенциального сбыта продукции 
определенного рынка. Согласно формуле Рейли, 
более крупные города и районы содержат большее 
количество магазинов и поэтому притягивают по-
купателей с разных территорий. Математическое 













,   (2) 
где НА, НВ – количество жителей в населенном 
пункте А и В соответственно; ТАВ – расстояние ме-
жду торговыми центрами А и В модели.  
При этом «притяжение» розничного торгово-
го предприятия может определяться в масштабах 
микрорайона, района, города или региона. 
П. Конверс [18] в своей формулировке «гра-
витационной модели Рейли» с целью определения 
точных границ двух конкурирующих торговых 
центров в качестве массы рыночной зоны предло-
жил использовать площади городов – рыночных 
центров. 
Модель Дэвида Хаффа (1963 г.) позволяет оп-
ределить наиболее оптимальное место расположе-
ния торгового предприятия с точки зрения полу-

























,    (3) 
где Pij– вероятность (привлекательность) посеще-
ния j-магазина i-м покупателем; Tij – удаленность 
торговой точки j от i-го потребителя (время, по-
траченное на путь до j; Sj– размер объек-
та/площадь торговой точки j; λ – некоторый поло-
жительный параметр, отражающий эффект влия-
ния различных типов объектов на воспринимае-
мые временные затраты, и требующий статистиче-
ской оценки (обычно принимает значения от еди-
ницы до трех); обычно рассчитывается эмпириче-
ским путем; n – число торговых точек (k = 1....n). 
Модель отличается простотой и универсаль-
ностью и позволяет определить привлекательность 
торговой точки, которая прямо пропорциональна 
размеру торгового объекта и обратно пропорцио-
нальна расстоянию между покупателем и этим 
объектом, и выражается через вероятность посе-
щения покупателем конкретного магазина. Данная 
модель активно применяется в отечественной и 
зарубежной практике ведения торговли [1; 18–27]. 
В развитие гравитационной модели современ-
ные ученые-логисты (Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин) 
[1] предложили метод, учитывающий потребности 
определенных покупательских групп, сочетаю-
щиеся в комплексном показателе – степени при-
влекательности отдельно взятого центра. При этом 
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формула для расчета радиус-вектора зоны потен-
циального спроса на продукцию и услуги торгово-












,    (4) 
где SPА, SPВ – степени привлекательности торго-
вых центров А и В соответственно; ТАВ – расстоя-
ние между торговыми центрами А и В. 
По мнению авторов, гравитационная модель 
может быть применена для определения границ 
зон потенциального спроса на услуги торговли и 
общественного питания определенного предпри-
ятия по отношению к его основным конкурентам. 
Одним из значимых направлений в теории 
пространственно-территориального размещения 
предприятий, является теория функциональной 
организации рыночного пространства городов 
предложенная учеными американской экономико-
географической школы [3]. Она раскрывает вопро-
сы определения внутригородской иерархии и 
функциональной организации экономического 
пространства города. Э. Бёрджесс в 1925 г. пред-
ложил модель пространственной организации го-
родского хозяйства с пятью концентрическими 




Рис. 3. Модель Э. Бёрджесса 
 
Модель Э. Бёрджесса описывает развитие 
территориально-пространственной организации 
города как совокупность концентрических кругов, 
причем каждому кругу соответствует определен-
ный способ использования земли. Ядро – цен-
тральный деловой район, затем в направлении к 
границам города идут переходная зона, зона рабо-
чих кварталов, зона дорогостоящего жилья и зона 
пригородов. Для данной модели характерна поло-
жительная зависимость между уровнем жизни и 
расстоянием от центрального делового района. 
Модель Э. Бёрджесса дает упрощенное пред-
ставление о рыночном пространстве города. Наря-
ду с ней, более совершенная модель была предло-
жена в 1931 г. Гомером Хойтом (рис. 4). 
Данная модель, получившая название «секто-
ральной» (рис. 4), позволяет рассматривать город 
как совокупность секторов, образованных ключе-
выми транспортными осями, исходящими из цен-
тра города. С этих позиций близость к транспорт-
ным путям увеличивает капитализацию земли и 
влияет на ее использование. В центре города рас-
полагаются деловые и административные органи-
зации, промышленное производство располагается 
вдоль транспортных путей. Жилая недвижимость 
низкого класса находится вблизи промышленных 




Рис. 4. Секторальная модель Хойта: 1 – центральный 
деловой район; 2 – жилые кварталы (малообеспечен-
ные слои);3 – легкая промышленность и оптовая тор-
говля; 4 – жилые кварталы (средний класс);5 – жилые 
кварталы (зажиточные слои); 6 – тяжелая промышлен-
ность; 7 – деловой центр второго уровня; 8 – промыш-
ленные зоны пригорода; 9 – жилые зоны пригорода 
 
В третьей модели теории функциональной ор-
ганизации рыночного пространства городов Хар-
рисом и Ульманом (1946 г.) представлена поли-
центрическая (многоядерная) схема размещения 
функций крупного города (рис. 5). 
Город рассматривается как пространственно-
территориальная структура с несколькими веду-
щими фокусами деловой активности. Классиче-
ский центральный деловой район отсутствует, а 
жилые районы и связанные с ними предприятия 
обслуживания располагаются вокруг деловых цен-
тров второго уровня (районного масштаба). В цен-
тре этой модели находится центральный район, 
вдоль транспортных путей расположены районы 
легкой промышленности и оптовой торговли. Тя-
желая промышленность, часто окруженная жилыми 
районами низкого класса, располагается на внеш-
них границах города, а периферию занимают жилые 
пригороды и небольшие деловые центры [3]. 
Развитие пространственно-территориальной 
организации крупных и крупнейших российских 
городов [6; 7; 11] согласуется с эволюцией выше-
описанных моделей. Так на начальном этапе фор-
мирования территориального размещения объек-
тов рыночного хозяйства городов сформировалась 
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базовая структура, состоящая из сформированных 
и функционально определившихся концентриче-




Рис. 5. Многоядерная модель Харриса-Ульмана:  
1 – центральный деловой район; 2 – жилые кварта-
лы (малообеспеченные слои);3 – легкая промыш-
ленность и оптовая торговля; 4 – жилые кварталы 
(средний класс);5 – жилые кварталы (зажиточные 
слои); 6 – тяжелая промышленность; 7 – деловой 
центр второго уровня; 8 – промышленные зоны при-
города; 9 – жилые зоны пригорода 
 
На современном этапе пространственного 
развития городов базовым процессом стало появ-
ление второго уровня сложности – нового поколе-
ния ядер городского пространства. Формирование 
подцентров (новых ядер) городов происходит на 
транспортных магистралях, их пересечениях, где 
активно строятся торговые центры, комплексы, 
деловые объекты, обрамленные жилые массивами. 
Этот факт еще раз подчеркивает актуальность и 
необходимость применения и развития сущест-
вующих моделей и методов территориального 
размещения объектов рыночного хозяйства в рам-
ках логистики торгового обслуживания. 
С позиций маркетинга подошли к оценке тер-
риторий Ф. Котлер [8; 9] и А.П. Панкрухин [12]. За 
критерий членения территории ими взяты целевые 
рынки территории. При этом Ф. Котлер выделяет 
три группы потребителей территории: жители, 
участники бизнеса и гости. В основе данной 
структуры лежит назначение территории как места 
жительства, хозяйствования и отдыха. А.П. Пан-
крухин развил эту теорию и предложил выделять 
четыре целевых рынка территории: приезжие 
(бизнесмены, работающие и отдыхающие), жители 
и работающие по найму (постоянные и потенци-
альные жители, а также работающие по найму), 
отрасли экономики и инвесторы (предприятия и 
организации), внешние рынки (внешние потреби-
тели, приобретающие товары, произведенные в 
пределах данной территории). На наш взгляд дан-
ные гипотезы вторят теории функциональной ор-
ганизации рыночного пространства городов, пред-
ложенной учеными американской экономико-
географической школы, с поправкой на запросы 
потребителей данной территории и косвенно мо-
гут быть использованы в развитии теории логи-
стики торгового обслуживания. 
В следующем номере журнала «Вестник 
ЮУрГУ» серии «Экономика и менеджмент» будут 
представлены дальнейшие результаты исследова-
ния на предмет возможности трансфера и развития 
существующих моделей и методов пространствен-
ных теорий размещения объектов рыночного хо-
зяйства в логистику торгового обслуживания. 
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LOGISTICS OF TRADE SERVICE:  
MODELS AND METHODS OF SPATIAL LOCATION  
OF OBJECTS OF THE MARKET ECONOMY – FOREIGN EXPERIENCE
Yu.G. Kuzmenko, I.P. Savelyeva, E.D. Konkova  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
The conducted analysis on the evolution of methods and models of the spatial location of the subjects of 
market relations revealed the possibility of a transfer of previously developed theories in logistics of trade 
services and establish the following. The authors prove that the model of functional organization of the mar-
ket space of cities, proposed by scholars of American and European economic schools help to determine the 
intercity hierarchy and functional organization of the economic space of the city. 
The analysis of spatial and territorial organization of large and major Russian cities confirms the devel-
opment of urban areas within the framework of these theories. For the present stage of the spatial develop-
ment of large and major cities the key process was the emergence of the second-tier urban space - formation 
of sub-centers of cities on highways, their intersections, where shopping malls are actively being built, com-
plexes, business objects, framed with apartment blocks. This confirms the suitability of the transfer and de-
velopment of existing models and methods of these theories in logistics of trade services. 
Keywords: logistics, logistics of trade services, spatial development, location of objects of the market 
economy, models and methods of spatial location of objects, spatial and territorial organization of the city, 
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